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ANNOTATION 
Moskalyk A.I. "Financial results of the bank: evaluation and optimization". 
 
Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty  
«__072 Finance, Banking and Insurance"_____» 
(code and name of the specialty) 
for the educational program «_____ Banking ________». – 
(title of the educational program) 
Odessa National Economics University.– Odessa, 2019. 
 
 
The work deals with the theoretical aspects __ of __evaluation of the financial results of 
the bank: the economic nature of income, expenses, bank profits; economic indicators of banking 
performance.___________________________________________________________________
__  
_____________________________________________________________________________
___Author analysis _ dynamics of incomes, expenses by composition and structure based on the 
materials of a particular bank; certain influence of factors on the formation of interest income 
and expenses of the bank; estimated profit dynamics; calculated performance indicators of 
banking 
activities.______________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
___ 
The way to save costs of the bank and the main directions of increasing the profitability of the 
bank’s activities are 
approved._______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___ 
Keywords: ___ income, expenses, interest income, interest expense, profit, profitability, 
performance 
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ВСТУП 
 
 
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки 
отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності є необхідним 
чинником існування банку. Фінансові результати діяльності банку 
характеризуються такими показниками як доходи, витрати, прибуток. Як 
узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності банку прибуток 
також  є найважливішим джерелом формування власного капіталу, 
забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.  
Актуальність теми кваліфікаційної роботи полягає в вагомості 
проведення оцінки фінансових результатів діяльності банку тому, що 
стабільність економіки в значній мірі залежить від стабільності банківських 
установ, яка в свою чергу визначається оцінкою фінансового результату їх 
діяльності. Фінансова стабільність банків стає важливим питанням, оскільки 
банкрутство в умовах ринкової економіки виступає вірогідним результатом 
діяльності нарівні з іншими чинниками. Стабільність та надійність банків має 
значення не тільки для банків, а й для всієї країни в цілому. Крім того, з 
іншого боку, банкрутство банків спричиняє збитки їх клієнтів: підприємств, 
установ та населення. Все це обумовлює вибір теми дослідження. 
Дослідженню фінансових результатів діяльності банків присвячені 
праці провідних вітчизняних,  зарубіжних економістів: М.І. Савлука, А.М. 
Мороза, Л.Примостки, Ф.Ф.Бутенеца,  О.Д. Василика, О.В. Васюренка, В.М. 
Кочеткова, В.М.Герасимовича, М.Р.Ковбасюка, Н.В.Тарасевич, Б.П. Адамика 
та ін..; П. Роуза, Дж. Сінкі.  
Мета дослідження полягає у  вивченні теоретичних основ формування 
фінансових результатів діяльності банку, розкриття практичних аспектів 
оцінки  фінансових результатів банківських установ, а також пошук шляхів їх 
оптимізації. 
Для поставленної мети необхідно вирішити наступні задачі: 
ü визначити поняття доходів та видатків, їх класифікацію;  
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ü розкрити сутність та порядок формування прибутку банку, 
навести показники ефективної діяльності банку; 
ü проаналізувати структуру та динаміку доходів та видатків банку; 
ü провести факторний аналіз процентних доходів та процентних 
видатків банку; 
ü дослідити порядок формування та розподілу прибутку банку; 
ü досліжити показники ефекивності з використанням капиталу та 
активів банку. 
Об’єктом дослідження виступають фінансові результати діяльності 
ПАТ «Альфа банк». Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 
методичних і практичних положень щодо процесів формування фінансові 
результати діяльності банку. 
Методи дослідження. Використані наступні методи досліджень: метод 
використання абсолютних і відносних показників; метод порівняння - для 
визначення  причин та ступеню впливу динамічних змін і відхилень по 
статтях на прибутковість операцій банку;  метод групувань - для 
систематизації даних балансу,  балансовий метод  - для визначення 
співвідношень, пропорцій груп взаємозалежних  економічних показників, 
метод табличного відображення аналітичних даних -  для сприйняття 
аналітичної інформації про досліджувані явища.  
Інформаційна база дослідження. Відносяться Закони України,  
Постанови, Інструкції Національного банку України та  інші нормативно-
правові акти, монографічні дослідження та наукові публікації вчених-
економістів, фінансова звітність  ПАТ «Альфа банк». 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Фінансові результати діяльності банку від здійснення банківських 
операцій та реалізації продукту характеризуються такими показниками як 
доходи, витрати та  прибуток. 
Завдання аналізу фінансових результатів діяльності банку 
визначаються значенням прибутку як джерела формування банківського 
капіталу, а отже, і чинником, який забезпечує стабільність фінансового стану, 
що є однією з умов функціонування банку. Завданням оцінки фінансових 
результатів діяльності банку є: 
- оцінка виконання фінансового плану за показниками доходів, 
витрат, прибутків та їх динаміки; 
- виявлення факторів і визначення їх впливу на зміну фінансових 
результатів; 
- визначення резервів збільшення доходів, економії витрат та 
збільшення прибутку; 
- розробка заходів щодо мобілізації резервів підвищення 
прибутковості діяльності банку. 
Значення дослідження фінансових результатів діяльності банку полягає 
в тому, що результати оцінки дозволяють менеджменту банку сформувати 
відповідну диверсифіковану політику здійснення операцій та надання послуг. 
Це визначається значенням прибутку не тільки для самого банку, а і для усіх 
учасників економічного процесу. Акціонери зацікавлені в прибутку, бо він 
являє собою дохід на інвестиційний ними капітал. Прибуток приносить 
вигоди вкладникам - власникам депозитів, бо завдяки збільшенню 
банківських резервів і підвищенню якості послуг банк стає  більш 
ефективним, а отже  стабільним та  надійним. Позичальники опосередковано 
зацікавлені в достатньому банківському прибутку в зв'язку з тим, що 
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спроможність банку надавати позички залежить від розміру і структури його 
капіталу.  
Фінансові результати діяльності банку (від реалізації його продукту) 
характеризуються такими показниками: доходи, видатки, прибуток. 
Основну частину доходів ПАТ «Альфа-Банк» складають приблизно в 
рівних пропорціях процентні доходи від операцій з юридичними та 
фізичними особами при більш ефективному та доходному використанню 
коштів, наданих населенню з огляду на їх кількісні обсяги. Також значну 
частку доходів банку складають комісійні доходи від банківських операцій. 
Основну частину витрат  ПАТ «Альфа-Банк» складають  процентні 
витрати і адміністративні та інші  операційні витрати, які значно збільшили 
свою питому вагу у загальних витратах. Комісійні  доходи від банківських 
операцій, які значно зросли за період дослідження, займають незначну 
частку загальних витрат банку. 
 Перевищення приросту доходів над витратами, яке спостерігається по  
ПАТ «Альфа-Банк»  по загальним та процентним статтям впродовж 2015-
2018 років, можна вважати ознакою стабілізації структури доходів і витрат, 
що за інших рівних умов свідчить про виважену політику управління 
доходами і витратами банку.  
Результати факторного аналізу показують, що банк збільшив 
процентні доходи за рахунок розширення операцій і послуг по розміщенню 
коштів на 484,0 млн. грн., а за рахунок зростання процентної ставки  
відбулося зростання  доходів на 896,0  млн. грн. Загальна сума збільшення 
процентних витрат ПАТ «Альфа-Банк» за 2018 рік  склала 387,4 млн. грн., 
при цьому депозити клієнтів сприяли збільшенню процентних витрат на 
711,6 млн. грн., здешевлення цих коштів для банку сприяло економії у сумі 
324,2 млн.грн. Наведені дані свідчать про те, що менеджмент банку 
проводить стабільну роботу щодо одержання процентних доходів та 
стабілізації процентних витрат. 
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За період дослідження ПАТ «Альфа-Банк» Україна значно покращив 
свою діяльність, що стало причиною припинення збиткової діяльності та 
збільшення прибутку за 2018 рік на 840,4 млн.грн. або на 114,6%. 
Проведений аналіз показників доходності та прибутковості ПАТ 
«Альфа-Банк» свідчить про добрий стан цих показників в банку. Проте, слід 
вiдмiтити, що протягом періоду, що розглядався, розраховані показники 
ефективності мали гірші значення впродовж 2015-2016 років, але впродовж 
2017-2018 років значно поліпшилися. Доходи та прибуток банку зросли i в 
абсолютному вимiрi.  
Значення  показника рентабельності капіталу збільшилось за рахунок 
позитивного  впливу двох факторів – рентабельності активів та 
мультиплікатор капіталу. Збільшення рентабельності активів ROА на 0,7 
процентних пунктів призвело до зростання рентабельності акціонерного 
капіталу ROЕ на 4,0 процентних пунктів; збільшення мультиплікатору 
капіталу у 1,18 разів  призвело до зростання рентабельності акціонерного 
капіталу ROЕ на 0,9 процентних пунктів. 
Так чином, сумарний вплив цих  факторів призвів до збільшення 
показника прибутковості акціонерного капіталу ROE на 4,9 процентних 
пунктів. Основну частку у зростанні рентабельності власного акціонерного 
капіталу ПАТ «Альфа-Банк» Україна забезпечила рентабельність активів, 
тобто  більш ефективна діяльність банку. 
ПАТ «Альфа-Банк» Україна  має також  резерви збільшення доходів, 
тобто i прибутковості банку. Це можливо за рахунок:  
     – підвищення ділової активності та збільшення платоспроможності 
потенційних позичальників, тощо.  
     – збільшення надходжень на поточні рахунки клієнтів;  
     – розробка нових депозитних продуктів;  
     – подальший розвиток нових систем обслуговування клієнтів, а 
саме: „Інтернет–банкінг”, „sms–банкiнг”;  
     – розвиток інфраструктури обслуговування банківських карток;  
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     – зростання обсягів грошових переказів з використанням 
міжнародних систем грошових переказів;  
     – збільшення обсягів активних операцій та, відповідно, збільшення 
доходу банку.  
З метою підтримання надійного фінансового стану та збереження 
коштів клієнтів і акціонерів необхідно  застосовування наступних заходів:  
 – системний контроль за адміністративно–господарськими витратами 
банку;  
 – забезпечення суттєвого зростання обсягу непроцентних доходів 
банку за рахунок нарощування комісійних та інших прибуткових банківських 
операцій, в тому числі операцій із банківськими металами і валютою;  
– надання клієнтам зручних економічних способів оплати платежів за 
товари та послуги через Інтернет.  
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